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بررسی یافته های رادیولوژیک بیماران مبتلا به اسپوندیلودیسکیت بروسلایی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی  :عنوان
 69تا  88شهرستان سبزوار از سال 
 فارسی چکیده
که به صورت یک بیماری سیستماتیک  بروسلوز یک بیماری شایع مشترک میان انسان و دام با انتشار جهانی است مقدمه:
کند که شناسایی زود هنگام آن از بروز عوارض بعدی جلوگیری میکند. بنابراین هدف از این بررسی یافته های  بروز می
تا 88شهرستان سبزوار از سال  یی مراجعه کننده به بیمارستان واسعیرادیولوژیک بیماران مبتلا به اسپوندیلودیسکیت بروسلا
 .باشد می 69
انجام گرفت پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک، یافته های  مبتلا به بروسلابیمار  813این مطالعه بر روی  مواد و روش:
 AVONAو  tnedutsTبرای هر بیمار ثبت شد. آزمونهای کای اسکویر، اسپوندیلودیسکیت بروسلایی رادیولوژیک جهت بررسی 
 جهت مقایسه داده ها استفاده شد.
%) دارای اسپوندیلودیسکیت بروسلایی بودند و اکثر  9/1نفر ( 92بیمار،  813نتایج مطالعه ما نشان داد که از مجموع  :ایافته ه
 %) 17/4(بودند و اکثر بیماران 5L-4Lدارای درگیری %)  64/4(دارای درگیری لومبار بودندو اکثر بیماران %)  58/7(بیماران 
و DPOCهمچنین بروز اسپوندیلودیسکیت بروسلایی در بیماران مسن و دارای بیماری های  .دارای تنگی کانال نخاعی بودند
 .)<P0/50(بیشتر از دیگر افراد بود DDM
با توجه به بروز بالای اسپوندیلودیسکیت بروسلایی در بیماران مبتلا به بروسلا، بررسی و اقدامات پیشگیرانه در  :نتیجه گیری
خصوص بیماران مسن با سابقه بیماری های تنفسی، انجام شود تا از بروز عوارض ناشی از آن کاسته  بیماران با ریسک بالاتر به
 شود.
بروسلا، یافته های رادیولوژیک، اسپوندیلودیسکیت:کلمات کلیدی
